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Dalam perkembangannya media komunikasi data mengalami perubahan yang 
begitu cepat. Perkembangan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan didalam 
aktivitas manusia sehari-hari, dimana manusia selalu menginginkan segala sesuatunya serba 
otomatis dan praktis. Begitu pula pada setiap perusahaan atau lembaga koperasi peminjaman 
uang pada PRIMKOP ( primer koperasi ) pegawai yang memerlukan sistem informasi 
akuntansi untuk pembuatan laporan akuntansi seperti : jurnal, buku besar, neraca saldo, laba 
rugi, neraca, laporan rekap kredit dan pinjaman uang dan barang beserta angsurannya. 
Seiring dengan tuntutan jaman kemudahan dan kecepatan dalam pengerjaan berbagai 
hal sangat diutamakan, intranet sering kali digunakan untuk mencari informasi yang cepat, 
selain itu intranet dapat di akses pada area tertentu dan dapat diakses suatu waktu. 
Pada tugas akhir ini, akan dilakukan pembuatan  sistem informasi akuntansi 
PRIMKOP pegawai yang sangat diperlukan bagi perusahaan atau lembaga khususanya primer 
koperasi pegawai untuk melaporkan pembukuan akuntansi selain itu sistem ini dapat 
membantu pihak pegawai untuk melakukan proses peminjaman uang pada pihak koperasi 
melalui WEB secara online sehingga pegawai tidak perlu menunggu proses yang lama dan 
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1.1 Latar Belakang 
Nama koperasi karyawan (KOPKAR) itu sendiri di Indonesia sudah 
dikenal sangat luas dengan terminologi koperasi fungsional yang hidup di 
lingkungan perusahaan. Keberadaannya  merupakan manifestasi dari upaya 
penciptaan nilai tambah ekonomi di kalangan karyawan berpenghasilan rendah. 
Dan sekaligus sebagai implementasi dari esensi koperasi sebagai alat pemerataan 
pendapatan. Seperti penjelasan yang diatas atau dari inti esensi tersebut, primkop 
pegawai di UPN veteran Jatim itu sendiri dibangun berdasarkan memenuhi 
kebutuhan dari setiap pegawai UPN akan esensi kebutuhan ekonomi. Primkop 
pegawai UPN veteran Jatim itu sendiri bergerak dalam beberapa bidang usaha 
antara lain simpan pinjam, cleaning service, fotocopy, perdagangan umum, dll. 
Dengan semakin berkembangnya usaha yang dijalankannya primkop 
pegawai UPN veteran Jatim. Telah menerapkan beberapa teknologi yang masih 
kurang mendukung dalam pengelolahan keuangannya. Sistem keuangan yang 
masih dihitung secara manual dan sisitem aturan akuntansi yang masih kurang 
sempurna. Dari akuntansi yang masih menggunakan cara manual dan beberapa 
aturan akuntansi yang belum sempurna, tentunya masih belum mencukupi untuk 
memenuhi proses pencatatan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan 
bagi perusahaan. 
Seperti penjelasan diatas, mulai dari penggunaan akuntansi manual beserta 
aturan akuntansi yang kurang sempurna. Ini sering kali menyebabkan terjadi 
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kesalahan pada account balance yang membuat kinerja kurang efisien, karena 
setiap kali harus menelusuri lagi, mencari dimana letak kesalahan yang dibuat. 
Dengan dibangunnya sistem informasi akuntansi ini diharapkan dapat 
membantu primkop pegawai UPN veteran Jatim untuk dapat menjurnal secara 
praktis dan cepat pada transaksi yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
permasalahan yang dihadapi saat ini oleh primkop pegawai UPN veteran Jatim 
adalah pada penjurnalan transaksi, berserta laporan laba rugi dan neraca yang 
terjadi pada koperasi tersebut. Transaksi yang dimasukkan dalam jurnal tersebut 
berupa semua transaksi pada pinjaman dan semua yang mengenai transaksi pada 
unit usaha perdagangan umum baik transaksi penjualan maupun transaksi 
pembelian. Sehingga diharapkan sistem informasi akuntansi yang dihasilkan dapat 
memenuhi kebutuhan akuntansi koperasi atas pembuatan jurnal, laporan laba rugi 
dan neraca secara otomatis sehingga meghasilkan laporan keuangan yang cepat 
dan benar. 
1.2   Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut :  
a. Bagaimana cara meng-implementasikan pembuatan laporan akuntansi 
pada aplikasi yang dapat dilaporkan baik perbulan atau pertahun ? 
b. Bagaimana melakukan proses rekap kredit dengan aplikasi ? 
c. Cara melaporkan data kredit macet dari pinjaman ? 
1.3    Batasan Masalah 
 Dalam pembuatan Sistem Informasi Akuntansi koperasi pegawai UPN 
vateran Jatim, mempunyai batasan masalah yaitu : 
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a. Bahasa pemrogaman yang digunakan adalah PHP, Ajax dan HTML, serta  
 database engine yang digunakan adalah MySQL. 
b. Pembuatan kode perkiraan atau akun di buat sesuai dengan standar 
akuntansi. 
c. Sistem ini digunakan untuk pembuatan jurnal, buku besar, laporan laba 
rugi, neraca, rekap kredit, neraca saldo, menangani masalah pinjaman, 
angsuran dan laporan data kredit macet. 
d. Laporan akuntansi ini dapat dilaporkan setiap perbulan atau pertahun. 
e. Aplikasi ini hanya bersifat offline dan hanya menggunakan jaringan lokal 
(LAN). Tidak terdaftar dalam suatu domain web 
1.4     Tujuan 
 Hasil dari aplikasi yang di buat bertujuan untuk dapat memberikan laporan 
perhitungan dalam bentuk laporan akuntansi yang berupa jurnal, buku besar, 
laporan laba rugi, neraca, rekap kredit, neraca saldo secara cepat  dan tepat guna 
membantu dalam menjalankan peningkatan atau menjaga kesehatan keuangan dari 
koperasi itu sendiri.  
1.5   Manfaat 
Bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung mendapat informasi 
akuntansi tentang jurnal, buku besar, laporan laba rugi, neraca, neraca saldo 
yang sesuai dengan standar akuntansi secara cepat dan akurat serta dapat 
memberikan laporan rekap kredit dan kredit macet. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan Proposal Skripsi Tugas Akhir terdiri dari 6 bab dengan 




BAB I       PENDAHULUAN 
Berisi tentang deskripsi umum dalam penyusunan Skripsi 
Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, permasalahan, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 
penelitian serta sistematika pembahasan. 
BAB II      LANDASAN TEORI 
Berisi teori-teori, studi literatur dan konsep-konsep yang terkait 
tentang penyelesaian suatu masalah atau perumusan masalah 
yang diambil dalam penyusunan Tugas Akhir. 
BAB III     ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa dan perancangan dari sistem yang akan 
dibangun meliputi analisa masukan dan keluaran 
(input/output), analisa proses, analisa data, arsitektur sistem, 
desain sistem, desain proses, desain input/output serta desain 
antarmuka (interface) yang nantinya akan dipakai oleh sistem. 
BAB IV IMPLEMENTASI  PROGAM 
Berisi tentang implementasi sistem secara keseluruhan mulai 
dari implementasi data yang diperlukan. 
 BAB V     UJI COBA DAN EVALUASI 
   Uji coba terhadap sistem yang telah selesai dibuat dan hasil dari  
   pengujian sistem selanjutnya dievaluasi. 
           BAB VI    KESIMPULAN DAN SARAN 
       Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis. 
 
